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На сегодняшний день, проблема обеспечения эффективной занятости молодежи - 
одна из актуальнейших проблем развития национальной экономики.Интеграция молодых 
людей в рынок труда, их образование и развитие навыков имеют решающее значение для 
реализации концепции устойчивого экономического роста и формирования справедливой 
социально-экономической среды в Украине. Данная проблема характерна как для стран с 
развивающейся рыночной экономикой, так и для стран с развитой рыночной экономикой. 
По данным Евростата уровень молодежной безработицы в странах Евросоюза колеблется 
от 6,8% в Германии до 50,2% в Греции. [2] 
Исследованием проблемы молодежной безработицы занимались такие ученые, как: 
Абашина О. В., Ильич Л. М., Хмелярчук М. И., Яременко О. О., Метелкина Н. В., Дроздова 
Т. В. и др., но до настоящего момента остается много малоизученных аспектов этого 
социально-экономического явления. 
Целью данного исследования является анализ особенностей молодежной безработицы 
и методов борьбы с молодежной безработицей в Украине. 
Характерными чертами молодежной безработицы являются следующие: возраст 
участников рынка труда от 15 до 24 лет, переход от статуса «ученик» к статусу 
«работник», для большинства участников это первый опыт поиска работы и 
трудоустройства.Ещё одной особенностью молодежной безработицы является то, что она 
по продолжительности значительно короче, чем безработица среди представителей других 
возрастных категорий, однако значительно выше по частоте. 
Анализ показал, что главными причинами молодежнойбезработицыв Украине 
являются:спадэкономики и, как следствие,сокращениесовокупногоспроса на рабочую 
силу, структурные сдвиги в национальной экономике, а также несовершенство 
государственной политики в сфере профессионального образования и занятости. 
Исследование статистических данных Украины за период с 2012 по 2015 год отражает 
перманентный рост молодежной безработицы в рассматриваемый период, так, например, в 
2012 году молодежная безработица составляла 17,3% при общем уровне безработицы 
7,5%, а в 2015 – 22,4% при 9,1% соответственно.[1] 
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Необходимо отметить, что фрикционная безработица среди молодежи выступает 
естественным и полезным для ее самоопределения явлением, в тоже время усиление 
структурной и циклической безработицы отражается на молодёжи самым негативным 
образом. В период экономического спада, который наблюдался в национальной экономике 
в последние годы, работодатели в первую очередь освобождаются от наименее 
конкурентоспособных работников, к которым также относятся молодые люди, не 
имеющие трудового стажа и профессионального опыта. В результате уровень молодежной 
безработицы в несколько раз превышает аналогичный показатель, по другим категориям 
рабочей силы. 
Основное противоречие, характерное для современного молодежного рынка труда, – 
увеличивающийся разрыв между трудовыми притязаниями молодежи и возможностями их 
удовлетворения. Вследствие отсутствия практического опыта трудовой деятельности и 
высоких требований к оплате труда молодежь, как правило, сталкивается с трудностями в 
поиске подходящей работы. Это одна из причин превышения уровня молодежной 
безработицы над уровнем безработицы в старших возрастных группах. 
Социально-экономические последствия безработицы молодежь воспринимает и 
переживает острее, чем зрелые и опытные работники, в силу своих возрастных 
особенностей и неуверенного положения на рынке труда. Испытание безработицей – очень 
суровое испытание, тем более что неудавшаяся в самом начале жизни профессиональная 
карьера может отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе человека. Ситуация, когда за 
годами образования и подготовки следует период безработицы, означает, с одной стороны, 
недостаточную эффективность полученного образования а, с другой – деквалификацию 
работника. [3] 
Высокий уровень безработицы среди молодежи приводит к ее изоляции и 
отчуждению от общества, а в некоторых случаях – к росту уровня насилия, ухудшению 
криминогенной ситуации, распространению среди молодежи социальных заболеваний – 
алкоголизма и наркомании. В масштабах национальной экономики появляется реальная 
угроза появления людей без практических навыков, опыта работы и даже желания 
трудиться, что может серьезно нарушить воспроизводство рабочей силы, замедлить 
экономический рост в будущем. А для эффективного развития национальной экономики 
необходимо население,формирующее платежеспособный спрос, в том числе и молодежь. 
Избирательный характер молодежной безработицы проявляется через её 
концентрацию в отельных группах:молодыхлюдей из экономически слабых регионов, 
молодых людей со слабой школьной подготовкой и без профессионального обучения, 
молодых людей из социально неблагополучных семей. Следствием этого является транзит 
и репликация бедности от одного поколения к другому.  
Для решения проблемы молодежной безработицы используется комплекс 
инструментов, который включает несколько направлений: 
1. Формирование государством благоприятной социально-экономической атмосферы 
для молодежи через формирование законодательной базы, формирование системной 
политики в сфере молодежной занятости, развитие государственных программ 
молодежной занятости, внедрение налогового стимулирования низкого уровня 
безработицы.  
2. Реализация органами местного самоуправления активной политики на 
региональном рынке труда посредством создания и развития государственных и 
коммерческих специализированных институтов, занимающихся трудоустройством, 
профессиональным консультированием, психологической поддержкой молодежи, 
организации мероприятий по профориентации молодежи, стажировке молодежи на 
региональных предприятиях и т.п. 
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3.Трансформация системы профессионального образования с учетом актуальных
потребностей рынка труда через повышение качества подготовки специалистов, внедрение 
специальной учебной дисциплины "Планирование профессиональной карьеры". 
По мнению авторов в современных условиях наиболее эффективными могли бы стать 
следующиемероприятия:  
1) стимулирование предпринимательской активности и самозанятостисреди
молодежи; 
2) развитие институтов рынка труда, которые могли бы помочь познакомиться
молодежи с конъюнктурой рынка труда, переходу молодежи из статуса «ученик» к статусу 
«работник»; 
3) стимулирование программ стажировки на предприятиях всех форм собственности,
а также привлечение безработной молодежи к общественно полезной работе с целью 
получения первого трудового опыта; 
4) решение жилищной проблемы молодежи посредством создания жилищного фонда
для сдачи в аренду по доступной цене, предоставления льготных ипотечных кредитов, что 
позволило бы повысить мобильность молодежи; 
5) развитие сотрудничества между учебными заведениями и региональными
предприятиями и учреждениями с целью адаптации программ подготовки специалистов к 
потребностям регионального рынка труда. 
Выводы. Молодежь– этогордость и надежда любого развитого государства, если эта 
категория населениянуждается в соответствующей социальной защите.Молодежная 
безработица превращается в одну из наиболее значимых угроз экономической 
безопасности и социальной стабильности страны. В последние годы наблюдается рост 
молодежной безработицы в Украине и в сложившейся ситуации необходимо разработать 
комплекс мер по повышению эффективности политики занятости молодежи. С одной 
стороны, в решении данной проблемы может помочь стимулирование национальной 
экономики, развитие предпринимательства и частного бизнеса, с другой стороны, очень 
важным является участие государстваи поддержка местных органов самоуправленияв 
реализации политики занятости молодежи. 
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